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una entitat independent com
l’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE),
a pesar de les penúries a què ens
aboca l’actual situació socioeconò-
mica, sempre que tengui al darrere
l’empenta de socis i voluntaris farà
activitats en pro de la llengua cata-
lana i les seues vessants culturals
pròpies de les pitiüses. per molt que
alguns polítics sense escrúpols es de-
diquin a arraconar i a menysprear la
identitat pròpia de les nostres illes,
com queda clarament reflectit amb
la sortida del govern de les Illes ba-
lears de l’Institut ramon Llull.
El 2012, l’hem dedicat al 10è ani-
versari de la mort de dos grans i
il·lustres personalitats, com varen
ser Joan Marí Cardona i Marià Vi-
llangómez. Especialment al primer,
no per llevar protagonisme al segon,
sinó perquè el 2013 ja es compleix el
centenari del naixement del poeta.
Es va dissenyar una imatge corpora-
tiva, obra del pintor Josep Marí,
amb el lema ‘camins d’història’.
De manera resumida, vet ací les
principals activitats de l’any passat,
començant pels actes públics:
Mencions Sant Jordi
Celebràrem el lliurament de les
Mencions al palau de Congressos
d’Eivissa, a Santa Eulària des riu.
Els guardons varen ser: Menció Jove
Sant Jordi, per a la colla de dimonis
d’Eivissa Es Mals Esperits; produc-
ció Cultural, per al llibre Antics càn-
tics dels passos a les parròquies
d’Eivissa, de gilberto Tur riera; la
Menció d’honor Sant Jordi fou per a
Joan planells ripoll ‘Murtera’. La
gala va ser dinamitzada per les ac-
tuacions de Coda Cor de Cambra,
Teatralització paraula Viva, Ses So-
pris, Fletxa negra, Cantadors de
passos de Sant Miquel de balansat,
Aires Formenterencs i la Colla de
ball pagès des broll. La gala comptà
amb Tita planells i Luís Felipe San-
tos com a presentadors.
nit de Sant Joan
La festa itinerant de l’IEE se ce-
lebrà el 2012 al poble de Santa ger-
trudis de Fruitera.  Les actuacions
consistiren en tallers infantils, per
l’Associació Vuit d’Agost; ball pagès,
per la colla grup Tradicional de
Santa gertrudis; les actuacions mu-
sicals de Ses genetes peludes i pro-
jecte Mut; i lliurament dels premis
nit de Sant Joan. En aquest cas els
premis foren: en la categoria C,
premi nit de Sant Joan per al tre-
ball «Eivissa i Formentera entre dos
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regnes: 1285-1298», d’Stefano Maria
Cingolani i Antoni Ferrer Abárzuza;
en la categoria b, un accèssit per al
treball «Les espècies marines al·lòc-
tones d’Eivissa», de Maria Cristina
Carrillo álvarez, neus Franch
riera, Elena hernández ribas i
Irene López Manuel. El guanyador
del Concurs del Cartell nit de Sant
Joan fou guillem Marí bertolo. En
la festa, a més, col·laboraren la Co-
missió de Festes de Santa gertrudis
i els obrers de la parròquia.
Trencada de pinyons
Aquesta festa se celebrava tradi-
cionalment en cases particulars i ja
anava decaient. per això l’IEE, des de
fa uns anys, l’estén al públic de forma
itinerant. La quarta edició, de 2012,
tengué lloc al poble de Sant Mateu
d’Albarca, amb els actes següents:
Excursió de recollida i preparació de
pinyons, jocs tradicionals, taller de
panellets que es repartiren com a
postres de la tradicional frita de por-
cella, contacontes i xacota pagesa.
Curs Eivissenc de Cultura (CEC)
«L’estat del benestar, present i
futur», fou el títol genèric de la
xxxVIII edició del CEC, amb la parti-
cipació de conferenciants com la
monja benedictina i doctora en Salut
pública Teresa Forcades, el perio-
dista de la secció econòmica del diari
Ara àlex Font, el professor de Socio-
logia de la uAb i periodista Salva-
dor Cardús i ros, el llicenciat en
història de l’Art i doctor en Antropo-
logia per la ub Manuel Delgado
garcia, i amb una taula redona final
en què participaren  associacions  de
les Illes pitiüses relacionades amb el
voluntariat i l’atenció a persones de-
pendents. El curs finalitzà amb una
excursió organitzada pel grup de
Coneixement del Medi, de l’IEE, per
la zona de Cala Vadella, i que serví
per relacionar la crisi i el territori.
publicacions
Durant tot l’any passat es varen
tornar a publicar articles de Joan
Marí Cardona al Diario de Ibiza,
amb motiu de les festivitats de les
les parròquies al llarg de l’any.
L’IEE ha continuat editant les
seues publicacions periòdiques, dos
números de la revista Eivissa i l’al-
manac El pitiús. També han vist la
llum l’obra pòstuma de Marià Vi-
llangómez Llocs viscuts, i la treba-
llada obra d’Antoni Marí ‘rota’,
premi baladre 2010, Escola i mestes
de sa Cala, així com l’oportú treball
de rafel Serra Costa La llei de nor-
malització Lingüística a les Illes ba-
lears i pitiüses. Del consens de 1986
a la ruptura de 2012.
Activitats diverses
Es varen crear els Clubs de Con-
versa, en substitució del retallat i
triturat Voluntariat Lingüístic que
promovia el govern balear, circums-
tància que confirma, una vegada
més, l’arraconament a què es veu
sotmesa la llengua catalana. En
aquests clubs poden participar apre-
nents i parlants que volen compartir
i apendre la llengua catalana, fora
del rigor acadèmic.
El grup de Coneixement del
Medi ha continuat amb les seues ex-
cursions cada mes, per tal d’aproxi-
mar-nos més al que ha estat i és la
nostra terra.
L’IEE ha participat en el Tast de
Clàssics de l’Editorial barcino, con-
juntament amb la Fundació baleà-
ria. Va participar, també, en la
presentació de Mala Testa o el llibre
de les vaques, de Josep Marí. Va or-
ganitzar la projecció del documental
Eivissa, terra endins, de Justine pe-
llerin. L’IEE va participar, també,
en les Jornades Europees de patri-
moni, ambuna visita guiada per An-
toni Ferrer Abárzuza pels voltants
de Santa Eulària. I per les festes de
Sant Miquel es va fer una excursió,
dedicada a Joan Marí Cardona i
Marià Villangómez, conjuntament
amb la Comissió de Festes de Sant
Miquel.
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